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• I—Estadís t ica del movimiento natural de la población.—Datos generales. Nacimientos, 
matr imonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
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p á g . 6 .—Nata l idad , Nupcia l idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
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I I . — Suicidios; p á g . 6.—Se publican t r imestralmente . 
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I V . —Bromatologia.—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
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San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provinc ia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asi lo . 
—Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V I I I . —O/ros servicios munic ipa les .—Vehículos matr iculados.—Alumbrado púb l i co . - ^ 
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I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 1'2, 
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(Registro de la Propiedad). 
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graduadas; p á g 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas, 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Clasif icación de las obras facilitadas por las bibliO' 
tecas Prov inc ia l y Popular; p á g , 13. 
XIII i - r - 'AccidentesJbr tu i tos t .pág. 13.—Accidentes del /r«òfl/o.—Clasificación de las v ic-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publ ican tr imestralmente. 
XIV.—Servicios de Policía; p á g . 14. (Gobierno Civi1\—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 16. (A lca ld í a ) . 
—Movimiento penal y carcelario.—Clasif icación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
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Esti idísl ica, del movimiento natural de la poblac ión 
i > ^ v r r o H i i i ^ : FÍ ^  i . , i e n 
Nacimientos . 
C i h a ^ ah.voh,- \ D e f l l n c i o n e s . 
tB,s de hecho.v \ M a t r i m o n i ( > s . 
Abor tos . . 
f'oi: 1.000 hahi-
tante.T 
Nata l idad . . . 
Mor ta l idad . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina ta l idad 
P o b l a c i ó n de la capital 
. i ©6 
• 85 
• 'O 
4 
r o í 
-'12 
O'41 
(>' I O 
40.: 61 
¡Nacidos 
Abortes" 
Varones . . . . 49 
Hembras . . . . 57 
TOTAL. . . 1 0 6 
L e g í t i m o s . . . . 88 
I l e g í t i m o s . . . . l i 
E x p ó s i t o s . . . . 7 
TOTAL. . . 1 0 6 
Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
M u e r t o s S Antes de las . u u e u o s |24 horas » 
TOTAL. 
Varones. 
Hembras. 
TOTAL . . . 
Menores de un a ñ o . 
¡Menores de 5 a ñ o s . 
De 5 y m á s a ñ o s . 
TOTAL . . 
47 
38 
' 4 
20 
65 
85 
En e í t a b l e -
c imiontos 
b e n é f i c o s 
TOTAL. 
Menores de 5 
a ñ o s . . 2 
Pe 5 y m á s 
a ñ o s . . 31 
• • 33 
En establecimientos peniten-
ciar ias » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles 
Triples 
o más 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimo s 
Var . H m . 
48 
llecitimos 
Var. H m . 
Expósitos 
Var . H m . 
TOTAL 
Var . 
49 
Hm. 
57 
TOTAL 
general \ i 
1 06 
N A C I D O S M U E R T O S 
muer tos al nacer o antes de las pr imeras 2 4 horas de vida 
Legítimos 
H m . 
fleiitimos 
Var. H m . 
'Expósitos 
Var . H m . 
TOTAL 
Var. H m . 
TOTAL 
general 
A T R I M O N I O S 
TOTAI 
de 
m a t r i 
monios 
19 
Soltero Soltero V i u d o 
y 
soltera 
i S 
viuda soltera 
V i u d o 
viuda 
Gontroyentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s . 24 34 
35 
39 
mas 
de 
6 0 
No 
con 
sta 
Gonfrayentes hembios de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s 29 34 
40 
49 
mas-
de 
6 0 
No 
con 
s ta 
MATRIS 
en t re 
o .2 
o (O 
3 c >. 
«'bí 
1^ 6 
2 > 
•3 in 
D E F U N C I O N E S 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
Var. 
47 
Hem. 
38 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
26 
Ca-
saoos 
Viudos 
H l í M B K A S 
Sol-
teras 
Ca-
sadas 
\iudas No 
const 
F A L L E C I D O S 
MKNOKKS DE CINCO AÑOS 
L e g í t i m o s 
Var. 
I l e g í t i m o s 
Var. 
F A L b E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N E F 1 C O S 
KN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var. Hem 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem, 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var. Mem, 
De 5 en 
adelante 
Var. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var. 
33 ^ O 
3 2. È o 
O ^ O 2j O ^ > 
5.: t-- ? a; ? 9- CD m n 3 9: a 
a O ^ t r O 
— • r-f (T) - el-
1 1 i c 
o o 
a> . 
rDx CAÍ 
3.C. 
3 " a •0! -• Cu 3 
fu a; 
fu C rt ni 
2 3 
3 S n ^ 5 2-CL EL 
oC3 3 
ÍL m ^ 
3 ^ 0 
o'S 5 
"i "O 3 
N 2 í 
I-5-
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- • 2 
- i 
n> fu 
Í « - i 
O H O 
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2 9 
re c 
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fu -
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• • • D-B-
n. n 3 W n 2. a 3.-
a f" 
fu ÏC 
a 3 
O Í S 
S 3 5-
n 3 2. 
r 
o 
a. 
O 
O 
' j -
O 
r 
b e menos de I a ñ 
I 'e 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a O a ñ o s 
De 10 a 14 afios 
De 15 a 19 a ñ o s 
i De 20 a 21 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
^ I 
De 3 ; a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 anos 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De GO a 64 a ñ o s 
De 55 a 6 9 a ñ o s 
-4 I OJ — 
CW lo — 
Ji. 'sJJ CK) '^ J OJ 'JJ U) M IJ M NJ W N) U to '· - - - - - - - 1» J CM-n -t^  CO -
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 . ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 9 4 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y mas a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A ES T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E HURGO.S 
I s tad í s t ' ca de las do'u icones cla^f;cadas por la p rofes ión v la edad de los fallecidos 
PKOFESlONK.s 
10. 
12. 
Exp lo tac ión del sue lo . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias 
ininem les 
Industria 
Transportes 
Comercio 
Fuerza, públ ica 
A d m i n i s t r a c i ó n púl)lic;i . . 
Profesiones l ibeni los , . . . . 
Pcrsoims que viven prin-
ci palincnl*' de sus i'entas 
Trabajo domés t ico 
Designaciones ^ener;iles, 
sin ind icac ión de profe-
sión detenninfidí i 
Im productivos. 1 'rofesióii 
desconocida . 
O T A 
JE O A\ O J!0 B 
Oe menos 
de 10 años 
V . I H . 
¡6 1 7 
' íb iT" 
De 10 a 14 
V . I H . 
De 15 a 19 
V . H. 
De 20 a 29 
V. h 
6 I f, 
De 30 a 39 
V. H. 
De 4Ü a 
V . I H 
49 De 
V. 
a 59 
H. 
De 60 
y de más 
V. H. 
12 
No consta 
V. H 
TOTAL 
V. H. 
l o 
1) 
2G 
12 
38 
Defunciones por Distri tos municipales, registra das durante el mes y coeficientes do morta lidad 
por infecto: contagi osas y en general sobre ja base de población del Censo de 1(.)20 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S . 
KN Q(JE ESTA DIVIDIDA I.A CAPITAI 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Pob lac ión de hecho 
TOTAL DE FALLECIDOS 
Por infecto-
contagiosas 
Varones 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hembras roïAi, • Varones Hembras 
,2491 
2806 
2781 
2502 
3057 
2490 
6288 
5575 
5202 
4535 
5862 • 
4839 • 
En general 
Varones Hembras 
1 
8 
10 
G 
3 
13 
12 
COEFICIENTES OE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
contaglosas 
Varones, Hei.nbras 
O ^ I 
0 83 
1 '78 
O'4o 
0 70 
O'M) 
n'33 
0-4o 
En general 
Varones H e m b r a s 
0Í79 
4'06 
2 48 
D-8 
4 63 
5-11 
O'bO 
2'44 
2 16 
2-39 
2'62 
y'61 
En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San Ju l ián v San Ouirce . 
En el i d . 2.° i d , id al Penal y Hospi ta l p rov inc ia l . 
En el i d . 5.0 id . id . al Hospi ta l del Rey y Hospital mi l i t a r . 
En el i d . 6.° id . i d . a la Casa provinc ia l de Beneficencia y al Hospi ta l de la C o n c e p c i ó n . ' 
Natal idad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada, con la de igual mes del año anter i í 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de A b r i l 
De 1932 
106 
De 1931 
87 
DIFERENCIAS 
A b s o l u t a 
19 
Relat iva 
por T.( 0 0 
habitantes 
Mes de A b r i l 
De 1932 • De 1931 
0/59 19 24 
DIEERKXCIAS 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Abso lu ta 
Rela l iva 
por 1.003 
habitantes 
-O'lf) 
Mes de A b r i l 
De 1932 
'85 
De 1931 
DIFERENCIAS 
Absolu ta 
13 
Rela t iva 
po r 1 O0s 
habitanteO 
OMO 
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S U I C I D I O S 
1 . " c n m t ' s t ' O Idl·l·I 
CLASIFICACIONES 
/'o/- es fací o civil 
Solteros . . . 
Cacados . 
Viudos . . . 
No, consta ' . . 
Po r edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 4 =; id 
De 46 a 50 id 
De 5 i a 60 id 
De 6f a 65 id 
De 60 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta . 
/>0f inslriireión 
Saben leer y esi r i l i i r . 
No saben 
Saben leer 
No consta 
Por profesiones 
Propietarios 
Fabricantes . . 
Comerciantes • 
Profesiones liberales 
Militares y marinos gradn 
Idem id., no graduados 
Empleados . . 
Estudiantes 
Mecánicos 
Mineros 
Canteros 
A Iba ñ ¡les ' 
Carpinteros . 
Herreros 
dos 
TENTATIVAS 
V . H. To ta l 
S U I C I D I O S 
V . H. Tota l CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Penado 
Pintores 
Tipógraíos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
jornaleros o braceros. 
Prostitutas 
Otras profesiones 
No consta 
Por sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos de! servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos 
Temor de condena • 
Falso honor 
Embriaguez 
Padecimientos físico' 
Estados psicopáticos ' 
Otras causas . 
'Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento. 
Por suspensión 
Por asfixia 
Precipitándose de altura? 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V . H . i r e t a l 
SUICIDIOS 
V. H . 7otal 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Abcii 
BAROME-
TRO 
685,9 
O 
TERMOMETRO 
6,6 19.0 
s i 
o 
-2'C) 21 0 
PSICRO-
METRO 
ANEMOME-
TRO 
0. 
re * • 
•o u a C o VS 
245 
PLUVIOMETRO 
> c 
39,1 
D I A S 
B R O M A T O L O G í A 
23 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Rcses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
268 
Kilos 
69-455 
Ter-
neras 
271 
Kilos 
9 56: 
Lanares 
1-115 
Kilos 
8.3BS 
Cerda Kilos 
249 19346'6 
Cabrío Kilos 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA .MUNICIPAL DE BURGOS 
ESTADÍSTICA d e a b a s t o s 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . 
Carnes saladas, en conserva, 
embutidos, etc 
AVKS Y CAZA 
Kilogramos. 
Id. 
U N I D A D E S 
25.380 
11284'5 
Gallinas . 
Pollos. . 
Pa i ornas . 
Pichones. 
Perdices. 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pájaros . 
A i? r í e n o s VAHÍOS 
Huevos 
Tri^o. 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
lía riña 
Onesos del oaís 
Docenas. 
Hectolitros. 
Id. 
Id. 
Kilogramos. 
Id. 
Id. 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Ouesos extranjero 
Miel 
Café 
Chocolate . 
Aceite 
Leche 
HKBIDAS 
Vinos comunes . 
Idem finos . 
Sidra . , . 
Idem champagne. 
Aguardientes 
Licores 
Cei vezas , 
Kilogramos 
Id. 
Id. 
Id. 
Litros. 
Id. 
Litros. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
PESCADOS Y MAKÍSCOS 
Langostinos }' salmón . 
Langostas . . 
Ostras. . 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y jibias. 
Kilogramos. 
Unidades. 
Docenas. 
Kilogramos. 
Id. 
Id. 
Id. 
UNIDADES 
395-723 
3 S¿4 
2.001 
4.7 ¿3*5 
708 
8 684 
130 
6Q 
953 
3-757 
6 497 
136.049 
Precio que obtuvieron luS principales a r t í cu los de consumo 
ARTICULOS D E CONSUMO 
Pan común de trigo, 
ídem de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
Carnes ord inar ias 
de ganado . . . . 
Vacuno 
Lanar 
De cerda CfrescaV 
Tocino . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . 
Judías secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar . 
Café 
Vino común 
UNIDAD 
Kgms. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
Docena 
Kgmo. 
id. 
Litro 
PRECIO 
Ptas. Cis 
60 
70 
Ptas. Cts 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortal iza- i 
Jabón cemún . . . . 
Aceite común . . . . 
Leche 
Harina 
Judías verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manoj 
Leña 
Carbón vegetal 
Idem mineral 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 
Gas (metro cúbico). 
leíase obrera 
Alquiler mensual de viviendas < . 
/clase media 
Combust ibles . 
UNIDAD 
Kilo 
id. 
Litro 
Kilo 
id. 
id. 
id. 
id. 
doc 
Manaia 
una 
100 kg. 
Kgmo. 
id. 
id. 
100 kg. 
Litro 
Kilovatio 
PRECIO 
Pías. Cts 
1 40 
2 10 
» 60 
20 
30 
Pias. Cts 
í iOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L £ S 
C L A S K s 
O b r e r o s fabr i les J E b a n i s t a s 
e inriu.stnales. 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos . . . 
Textiles . . . . 
Aserradores mecánicos 
O b r e r o s de o f i -
c ios d iversos . . 
Papeleros . . . . 
De Vidr io y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . 
Alhañiles . . 
Carpinteros 
Canteros . 
Pintores . 
Zapateros . . . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases 
i lornaleros agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cis. 
50 
S O 
Pesetas Cis. 
50 
5^ 
5° 
MUI ERES 
T I P O C O R R I E N T E 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T K 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
! i 50 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
So 
i 
75 
I I l Ú l l ^ E V . 8 A L Li B \ i I I) A I) 
L A B O R A T O n i O QUÍMICO B AOT E R I O L Ó G 1 0 0 MUNKMPAI 
S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
i'ROUKDKNCIA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia ¿$ análisis , . . . 
Viaje del Barreñón (c i fn media 
20 análisis . . , • . . 
h\ 1 L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo allO gdos. f n 
D i s o l u c i ó n S u i p e n s i o n 
198 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
L í q u i d o 
á c i d o 
Ol9 
L í q u i d o 
a lcal ino 
Reacciones Directas 
del nitrógeno 
A m o n i a c a l N i t ro so 
Bacterias 
por 
centímetro cúbico 
M á x i m a 
40 
61 
M í n i m a 
18 
37 
Contiminación 
expresada 
por 
la exisiencia de 
bacte-iaí de 
origen 
¡ntesinai 
NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D 
Leche 
Vinos 
Chocolates . 
Sal de Cocina 
Pimen^^n 
Aguardientes y IÍÍCBJ 
Garbanzos . 
Bacalao . 
Alubias . 
Galletas . 
Azafrán . . 
Lentejas-
Margarinas 
Cafes . . 
Fideos 
52 
adultedas 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS. ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
A R T I C U L O S 
Chocolates Libras 
Pescados 
Bacalao 
Anis 
Sal . . . 
Garbanzos . 
Alubias 
Pimienta 
Galletas 
Lentejas y titos 
Té y cacao . 
Aves . . 
Huevos. . , 
Carne Frescas 
Cerdo . 
K I L O S 
950 
HOLETl iN D E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 
V sa critica da b 
Bovinas. 
Lana ros. 
Cerda . 
C a b r í a s . 
545 
1.13o 
254 
Despclutdas Causas Inutilizftdas Causas 
f a l l i i nu t r i c ión 
Po! tuberculosis 
Por axfisia 
derrnme bi l ia r 
Despojos i i iui i l izados Pulniones 7 Hígados 6 NifiaTos 4 Cairie kilos D2 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Tor.íil de desir]t'ec( iones pr-accicadas . . . . . . . . . . 
Ropas de todas clases •.' . . . . . 
Desi jfecciones practicadas o debidas ;i la in i c i a t iva del Laboratorio Municipa 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares (Sifones) 
NUMKRO 
S E R V I C I O S D E VACUNACION 
P P A C r I C A D A S F3 O 
L a Casa de Socorro 
La I n s p e c c i ó n Mun ic ipa l de Sanidad 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
1'os i t i vos T i fus 
B E N E P I O lí N C 1 A 
G A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la. (dudad. 6 
Idem de casas de Socon-o 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MRS 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos . 
/Vacunaciones ant.itiíicas 
Ídem a n n v a r i ó l i c a s 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
5 
197 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA No remitmrou datos 
Servicios i restados por los Médicos del Dis t r i to i 
4 
5 
6 
Barr ios 
Total. 
o ^ £ 
es o-
385 
400 
312 
550 
5° 
5 o 
46 
4 1 
38 
2Q 
27 
37 
4 
43 
40 
37 
23 
24 
24 
4 
197 
« o 
43 
40 
3« 
26 
24 
^5 
4 
4 9 
63 
184 
'7 
213 
314 
842 
Servicios prestados por los Practicantes del Dis t r i to 
Distr i tos 
m é d i c o s 
6.° 
Total. 
En ferm os 
asistidos 
48 
42 
Altas 
por varios 
conceptos 
44 
37 
29 
'38 
Asistencia ' 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria. . v . . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 
Botiquín Teatto , . . . . 
TOTAL. 
735 
'77 
26 
24 
902 
^ Ü L E T . N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E M U K O S 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
KNFEllMEDADRS 
MÉDICAS . . . 
QUIRÚRGICAS. . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . 
Traumáticas. . 
Otras. . 
Exi s t enc ia en 
1.° de Mes 
V . 1 H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . i H . 
S A L I D A S 
Por 
curación 
V . 11. 
Por 
muerte 
, Poi otras 
i causas 
V . I I . I V . H . 
Mortal idad por tul! . . . . 10L'G9 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Quedan 
en trata-
miento 
H . 
11 
' 5 
4 
ENFERMEDADES 
E x i s t e n c i a en I 
1.° de mes i Entrados i T O T A L 
S A L I D A S 
MEDICAS 
(Inrecto-contagiosas. 
•^Otras . 
¡Traumáticas 
QUIRURGICAS. . ^ 
wtras. . . , 
V . V . H. I V. I H. 
'3 
4 
Por 
curación 
V . i 11. 
Por i Por otras 
muerte i causas 
V . H . V 
2 
Quedan 
en trata-
miento 
V . ! H . 
Moita i idnd pot 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE S O R D O - M U D O S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
•Número de acogidos en 1.0 de mes 
[Entrados. . . . 
I^ajas 
Suma . 
Por defunción . 
Por otras causas 
TOTAL . 
Existencia en fm de mes. 
193 '82 
l 
7i 4 20 14 
89 177 
8.2 67 
8 10 
90 
82 
174 123821 
5 
179 
3j 62 
I2Ò S83 
4 
- I — 
i 
4 | 74 
70Í109 122 809 
' o, 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia en 
Entrados 
. " d e mes 
Curados 
Muertos 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas. 
Mortalidad por 1.000 acogidos. 
20 
J72 
25 
__7 
_32 
40 
40 
^1 
30 
13 
_ J 
16 
29 
29 
_32 
9 
3 2 ' 3 7 l 20:51 i H ' i ! 2 5 ' 9 7 
16 
4 
4 
í 2 
.63 
3 59 
9 i -9 
9 1 i j -
I 1f;S 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
O V JI M I E M T O ü E 1\ C O GJ 1 O O ^ 
Número de acogidos en i .0 de mes 
Entrados. . . . . 
Suma 
R . i Por defunción, 
ajas. . . i poi. 0^ras causas 
TOTAL 
Existencia en fin de mes. . . 
Ancianos 
55 
2 
5 7 
57 
Ancianas 
6 0 
60 
60 
Adultos Adultas Niños 
t9 
Niñas 
23 
25 
TOTAL 
161 
4 
163 
L a e n f o r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi tal de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. . . 
I d . i d . en ancianas. 
I d . i d . en to t a l . - . . . 
BOLETIN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis t enc ia en 1.0 de mes 
Entradas. . . . . . 
Suma. 
( Por d e f u n c i ó n . 
I Por o t i as causas. 
Existencia O Í f in de mes 
Internos 
Externos 
Sa l idas y bajas. 
Lac lados con nodriza 
Var. i Hem. 
-9.5 
16 
309 
6 
274 
20 
2S4 
248 
16 
264 
i 
-i7 
236" 
>7 
2 [ 9 
Total 
541 
32 
573 
7 
50 
5 ' ° 
37 
473 
i Hasta 1 a ñ o . . . 
ralieoidPs.\ De 1 a 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mor ta l idad por i.ooo. 
Internos 
Externos 
Internos . 
Externos 
Internos . 
Externos. 
Var 
:9 4T 
Hem. 
3l78 
Total 
12' 21 
C A S A S D E MATERNIDAD.- A C C I O N DE TOCOLOGIA 
KM BA UAZA DAS 
Exis tenc ia del mes anter ioi . 
Ingresadas . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de mes. 
E S T A D O CIVIL 
13 
<2 <3 
_27_ 
I 4 
E D A D 
«3 <-> 
Ntímero de \ Sencillos. 
pai tos. . I Múl t i p l e s . 
Nacidos I Varones . 
vivos. . I Hembras. 
6 Nacidos I Varones . . 
6 rnuertos I Hembras. . 
Total de I Varones . 
nacidos. Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
NmiiPro do enfermas í is is i idí ts . 
18 
__9 
i L 
14 
A L15 ERG lJ ES JN"(.)CT ü HNOS MUN1 ClPA LES 
Alojamieii to de po 
bres transeunres.. 
HOM I5RES 
'^23 21 
5 « 
Raciones su tn in is r ra í ias por la, Tienda-Asilo 
De pan . 
De caldo Sopa-
De bacalao . 
De potaje. 
De carne guisada . 
De callos 
De v ino . 
TOTAL. 
N u i n . 
I l .844 
i-5 >9 
t 1.977 
1-237 
27.780 
GOTA D E LECHE 
"A'ota de n i ñ o s cpie se les ha suminis t rado la leche en A b r i l 1932 
Varones. . . 24 
Aiños laclados . 1 , , 
I Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
30 
54 
i . 1 i o 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital i')o 
VEHICULOS EXISTENTES 
Existencia en 1.° 
de Mes 
Alias 
32SI728 
Suma. 327 
bajas. 
Existencia en fin de 
327 
728110., 
728 ;c5 
C o 
349 84 
354 84 
^ 2 
354 84'121 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N T M E R O D E L U C E S 
Alu- ibrado por gas 
De media De toda la 
noche noche 
548 154 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media 
noche 
161 
De toda la 
noche 
145 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y p in tu ra de edificios 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demolic iones 
Relleno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
N ú m . 
4 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M K N T E H I O S 
De San l o s é . 
Adultos 
V. H . 
Pár-
vulos 
V. H 
3 ' sg i 19 I 7 
abortos 
V. H 
Total de 
sexos 
V. 
4 ' 54 ! 36 9 ° i 
Concesiones otorgadas por el Ayu i i t nmie iuo 
Cementer ios 
De San José . . 
General ant iguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
NOS 
M e t r o s 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
PER 
MISOS 
DE 
OP.KAS 
Monte do Pied.id del Cí rcu lo Ca tó l ico de Dineros 
«1: TMC JP IST 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú m e r o to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas duran te el mes 467 
i m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . ¡6.1527 
Clas i f icación por operaciones 
Empeños 
nuevos 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas 
Part i-
Has 
174 
J'esetas 
10,704 
2.093 
Renovaciones TOTAL 
Par t i -
das 
66 
48 
Pesetas 
Par t i -
das Pesetas 
3.18S 
542 I d e m sobre ropas.! 179 
Clas i f icación por cantidades 
240; 13.8921 
227! 2 6 3 5 ! 
Sobre alha jas 
¡ P a r t i d a s Pesetas Partidas Pesetas 
D e 2 a 
D e 26 a 
D e Jó a 
D e 151 a 
D e 2 5 / a 
De 1.231 a 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.00/ a 12.000 
75 
'50 
2.50 
1.250 
2500 
pesetas 
i d . 
id. I 
i d . I 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
142 
59 
29 
5 
4 
i 
2110 
2683 
2307 
955 
1937 
3000 
Sobre ropas 
2 i 9 
4 
4 
;OG4 
1 5 -
479 
o ÍES iK li-» IH: ."^ O ! » 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
'35 
12.42.1 
1.667 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
2ó a 
7¿5 a 
151 a 
251 a 
De 1.251 a 
De 2.501 a 
»esclas 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id 
Sobre all/a ¡as 
Partidas 
82 
Pese t a s 
•9 
! .223 
1 .0 18 
2 0 6 0 
985 
2-535 
l.'^ OO 
3.000 
o 
'50 
250 
1.250 
2.^00 
5.000 
De 5.00/ a 12.000 
N u m e r o de part idas de alhajas vendidas 
i m p o r t e de las mismas en pesetas . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas • 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . 
C l a s i f i c a c 
Sobre ropas 
Partidas 
26 
4 
3 
Pesetas 
. 081 
202 
3S4 
¡on por cantidades de las partidas vdas 
De 2 a 
De 26 a 75 
De 76 a /50 
De / 5 / a 250 
De 25/ a /.250 
De y.25/ a 2.500 
De 2oO/ a 5.000 
De 5.00/ a 12.500 
25 peseta; 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i ci. 
i d . 
De alhajas De ropas 
Partidas Pesetas iPar t idas Pesetas 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos- 5> 6) -3 y 29 
Caja de ahorro del Cí icu lo Catól ico do Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / /2 , 4 y 4 r/2 por 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . 48 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . ^ 7 1 
Tota l de imposic iones • - . • 9 ^ 
I m p o r t e en pesetas 22 i . 358 '8 , i ; 
Intereses capitalizados . . . . . . . . , v 
N ú m e r o tic pa^os por saldo. ... •, 
Idem a cuenta • • 
To ta l de pagos . • - • • • • • - • • • 
I m p o r t e en pesetas 
Saldo en fin de mes . 
92 
204 
296 
236 .54Í ,6T 
6 .022 .849 '32 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y ex;sten en el mes 
Meii(>i es <le 14 añas 
r)r(Í7rnf/ns a las- latiores tic su rasa. 
Sirvientes . . . • • 
Va i oin^s , 
Hembras, 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mil i tares graduados 
Idem no graduados 
Abogados. . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras var ias clases . 
Gobierno C i v i l en distintos conceptos 
T O T A L E S . 
Han 
ingresado 
E x i s t e n Han cesado 
B O L E T I N D E L A E S T A D S U C A M U N i C i F A L D E B U R G O Ò 
IVi O V E N T O E C O N Ó M I C O 
Alteraciones y cargas de la p robi edad ''ninuci.i\ 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro de 
.la Propjedaci 10 contratos de compra - venta y » de p r é s t a m o 
• h ipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
•esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
- N ú m e r o de las lincas ven 
elidas 
Superficie total de las mis 
mas . . . 
t í m p o r t e to ta l de la venta 
N ú m e r o de las í i incas hi 
potecadas . 
-•Superficie total de las mis 
mas 
Tota l cantidad prestada 
Í d e m í d . garantida 
«in terés medio de los p r é s 
ta rr os 
K U S t K ' H S Urbanas 
7 liect. 
Si á r e a : 
395 I1 es 
hect á r e a s 
ptas. 
i S i m. 
40.000 ptas.Cj 
mtrs cdos 
pesetas 
idem. 
INSTRUOCION PRIMARIA 
D E N I Ñ O S 
• / I Graduadas nacionales T- .t . 
I un i ta r ias . 
De Adu l to s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 
Adul tos . . . . . . 
DE N I Ñ A S 
j Graduadas 
Nacionales l Unitar ias . 
I P á r v u l o s . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
A l un/nos matriculados 
o; S < 
340 
2;o 
206 
226 
344 
249 
305 
494 
209 
226 
333 
237 
300 
493 
208 
224 
318 
192 
28.S 
439 
191 
216 
36 
4 36 
H / B L / 0 7 E C A S 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
Biblioteca popul 1 J- . . . . 
Biblioteca provincia!. . . 
Número 
de lectores 
838 
í 'o liímen es 
pedidos 
J.384 
1 621 
CLASIFICACION D E LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teo tosía Juris-prudencia 
Ciencias 
r Artes 
62 
30() 
189 
A ( T I D E N T E S F O K T U 1 T 0 S 
Asistidos 011 ¡a. Casa de Socorro 
Nújnero de hechos. . . . 194 
Bellas letras 
744 
4 i e 
Historia 
23 i 
: 94 
Enciclopedias 
y perió dicos 
96 
729 
VÍCTIMAS 
TOTM.KS . 
tdades 
a ñ o s 
; 10 a ñ o 
íHasta 
IDe 6 
D e 1 1 a 1.5 i d 
D e 16 a 20 id 
:De 2 1 a 25 id 
/De 26 a 30 id 
•De 3 i a 40 i d 
D e 4 i a 50 id 
D e s 1 a 60 id 
De 61 en adelante 
:Sin clasificar 
Estado civil 
Sol teros 
'Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Lt tgares 
V i a p úb l i ca 
Casas par t icu la res 
F á b r i c a s y tal leres 
O b r a s en c o n s c c i ó n 
T i e r r a s de labor 
Es tab lec imien tos 
E s t a c i ó n y v ia F-C 
Tí ios y A r r o y o s 
Minas y canteras 
Profesiones 
A g r í c o l a s 
Mu t, ¿os 
V. \ I I r. 
Lesionados 
r. I H. j T. 
' 4 8 I 45 i 193 
24 
21I 
94 3 3 
Total general 
] ' . 
13 
20 
10 
13 
-24 
2 l 
25 
I 2¡ 
3| 
7 
4 5 194 
33 127 
1 
VICTIMAS 
Edi f i cac ión 
Madera 
Metales y maquinas 
Fer rov ia r ios 
Elec t r ic is tas 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comercio 
Pro fes ión l iberales 
Empleados 
Jornaleros, peones 
kS'irvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
S\n p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Cansas 
Atrope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia, alcoholismo 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
Muertüí 
V. H . 
Lesionaaos 
V. H . 
4 8 ¡ 
5 ; 
* i 
11; 
i 
39 
iS 
11 2 
37 
Total general 
H . T. 
48 
39 
7 
90 
28 
i 12 
37 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE HIJRGÜ> 
Accidentes de l t rabajo regis t rados en el Gobierno c iv i l de la, provincia 
Resumen tnmesfcra1.—trimestre 1.° < \ o 1932 (Catn'tal) 
Autecedeutes v clasificación de las victimas 
Por su edad 
años 
De i o a 15 » 
De i 6 a 19 » . 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . . . 
Edad desconocid a. . . 
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 5 de ¡a mañana. 
De ; a g 
De 10 a i;? 
De 13 a 17 
De 18 a 24 
Hora desconocida 
Var. 
29 
'75 
i ? 
2 
223 
Hem. 
Lunes. 
Martes 
M i é r c o l e s 
jueves. 
Viernes 
S á b a d o 
Domintfo 
f.eves 
SUMAS. 
n ías de la semana 
G raves 
Reservadas 
Temporal 
Permanente 
Acidentes mortales 
SUMAS. 
Calificac:ón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . 
Tronco . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Lugar desconocido. 
Generales 
Cabeza 
Tronco . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . , 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . 
Miembros superiores, 
ídem inferiores . 
Desconocidas.. 
Mortales . . ; 
SUMAS. 
Calificación, de la incapacidad 
SUMAS. 
Total 
34 
180 
l'7 
38 
82 
53 
2 
-33 
23 
39 
47 
-48 
29 
31 
16 
233 
•85 
3 
-M 
13 
233 
233 
235 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . . . . 
Quemaduras . . . . . . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutación 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . . 
Infecciones llagas absceso ; callo recalentado 
Diversas . . . . . 
Hernias . . . . . . . . 
SUMAS. 
Industrias 
Foreslales y agrícolas. . 1 . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctr icas . . . . 
Idem alimentación . . . 
Idem de papel, cartón y cancho. 
Idem del vestido 
Idem varias 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem del libro 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . 
S - r v i c i o s genera'as E í t a d % Diputaciones Municoos 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Motoi es . . . . . • • 
Electricidad 
Aparatos de elevación . . . . 
Máquinas herramientas . . . . 
Ferrocarriles . . . . . . 
Vehículos . . . . . . . 
Explosiones e incendios . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s i á o u h s . 
Caída de objetos . . . . . 
Carga y descarga a la mano 
TTerramientas de m-ano 
Animales . . . . . 
Causas diversas. . . . . . 
Desprendimiento de tierras,.hundimiento 
Nihnero de accidentes ocurridos. 233 
Total 
Ge). 
199 
6 
9 
5 
\l0) 
,S5I 
3 
3 
^33 
199 
233 
199 
23; 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
ü E L 1 T 0 
CONTRA LAS PERSONA 
[loiiiicid¡o . 
Lesiones . ; 
Otros delitos danos 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . 
H11 rto . . . 
Estafas y otros engafios 
Otros delitos . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
E s c á n d a l o púb l i co - . . 
Abusos deshonesïOb 
JUEGOS Y RIFAS [ Juegos prohibidos 
Atentados 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO 
C O N T R A LA L I B E R T A D Y S E G U R I D A D 
Desaca tos . . 
Desórdenes púb l i cos . 
Abandono de niñoa 
Amezas coacciones 
N U M E R O D E 
Delitos FrUstl.a. 
o tallas Idos y ten-con', I te ti vas sumados 
12 
11 
3 
11 
2 
2 
Autores o presuntos 
barones Hembrss 
14 
i-i 
• 2 
» 
6 
3 
COMBHTDOS E N DIAS D E 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I K S T A 
Dia Noche 
V í s p e r a de fiesta 
Dia Noche 
BOLETÍN DE LA E S T A D 1 S T CA M U 1 N C 1 P A L DE BURGOS «5 
S K R V K IOS P R E S T A D O S P O H L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Deíe -c oros 
•Por heridas . . . . . 
jPor- l iur to , robo y sospechas . 
¡Por ocden superior . 
Por e s c á n d a l o . 
Por cometer ; ctos desh' nestos 
Por amenazas 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e iiidoc-umeiit;tdos 
Auxi l io s 
A a utoridacies 
A particulares 
En fainiacias 
(En la Casa de Socorro 
•En casos de incendie 
Mordeduras de perros 
i d . de gatos 
Suma y signe-
10 
5 8 
26 
JO 
Sumo aiiítorior. 
O r a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños 
Ninas 
l O i 
R e c o n v e n c i o n e s 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
Automóvi l e s . . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 
Industriales por falta de peso. 
T O T A L GKNKKAL 
38 
4 
» 
» 
6 
10 
163 
104 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S 
ninguno 
V I C T I M A S P E R J U D I C A D O S 
Ü a l ó r de las p é r d i d a s de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
C L A S l f / C A C l O N M e n o s 
de 1.000 pesetas 
Liíçarés 
Establecimientos públicos. 
Casas de Comercio. . . 
Idem particulares. 
Edificios en construcción . 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas 
Vehículos. . . . . 
Otros lugares. 
Objetos quemados 
Casas 
Fábricas . . . . . 
Mercancías . . . • 
Materiales de construcción. 
Muebles \T ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 
Montes . . • . . 
Otros oojetos. 
Cansas 
Intencionadamente 
Por accidente. 
No consta . . . . 
De 
i .f o i a 5.000 
De 
5.000 a 20.000 
De 
20.00I a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
B O L K T I N D K L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L 1)K BURCHOS 
.MOVIMIENTO PENAL 
Kn 1 ° de Mes \ Altas 
N ú m e r o de reclusos íijos. . . . . , 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
91 5 i 
91 37 
Suma 
J 28 
Ba jas 
28 
En fin de A tes 
127 
6 % ÏL 
3 ^ 
•D 3 a c .o c 
rs rt a 
< o y. 
^ re 
<:<!<: 
rt> iti a 
N N N 
5< " 
a. a. r- o ^ 
/v/ -/." de .Mes'{ 
\ 
Alias • i 
Simia 
Bajas O- > 
En fin de Ales \ 
¡En i.0 de Mes 
Altas 
— CjJ 
Sn 
Bajas 
En f in de AIes\ 
- Tí 
t O Q-
Altas 
B i jas 
5 O 
> Hj o 
^ —• O-
y O 
En /." de Ales.A ^ 
Altas 
Sur 
Ba jas 
En fin de A les \ \ o 
r—i 
En 1° de Mes } O ^ 
Altas 
Ba jas 
En fin de Mes \ 
En l d e A i es O 
Altas 
Suma 
Bajas 
En de f i n Mes 
\ o 
5 
te 
Oi 
GO 
GO 
aOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOV L M I E NTO C A R C E L A RIO 
( V A R O N E S ^ 
N ú m e r o dcv i-eciuso^ fijos. . , . . 
Idem id . de transito rematados . . 
Idem id . a disposic ión de las autoridades. 
T O T A L . 
iïn i . " de Mes 
70 
71 
Altas 
17 
Suma 
87 
89 
Bajas 
'29 
29 
En fln de Mes 
58 
60 
h3 
O 
o. 
o 
•d t^i 
~J o 
o rD 
n 6 
^ . —^  
CD 
2! X X 
? -
K o ^ 
ü C t í ü O C t¿J t 
3 O' CO IC H^ - -
rr1 i— i— o; oo oí " 
CD 
- ' C -j- C". O' ^ co IC i—1 a¡ ^ o o c o te -il „ 
< O X 
— o 
— c» 
CL i; fe, 
O O. -
CO o O 
50 ce 
o 
•o 
•n!- ~s ^ 
CJC 
o 
o • 
O 
O 
> 
02 
Altas 
Suma 
Bajas 
/ in 
LC 
O" 
LC i 
00 
Oí i te 00 O' i te 00 
i Altas 
Suma 
00 
Bajas 
En j i n de Mes 
En i . " de Mes 
Altas 
I Stima 
I Bajas 
si- ^ 
rf^- ÜO OO -^1 
en ! os te 00 o1 O: 
"vi oo te ^ o: o . i— Os i 4- O 00 Kn J." de Mes 
O Oí 
00 G0 ~ 
O' 
ce 
|_ _ 
te oo ix> o 
00' 
te 
'<i te a< 
en ^ en 
co 
Oí 
te K en G0 co 
IO ÜO 
— oí" 
: co 
te 
Altas 
Suma 
rf^ ce 
O' i ^ -3 i —« co en 
Bajas 
En Jin de Mes 
fin i-0 de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
F.it j i n de Mes 
En 
Altas 
Suma 
ra 
0 
3 
ra 
U 
Bajas 
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N ú m e r o de reclusas í i jas . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o lematadas . 
Idem i d . a d i spos ic ión de las Autoridades 
T O T A L . 
En 1.0 mts Al i ; i s Suma Fin de mes 
O L A S T K I C A O I Ó N 
Por estado e i r i l 
Solteras 
Casadas 
Viud.'is 
T O I ' A L . 
J^ or edades 
ü e 15 a i i a no-;. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a, 30 id . 
De 3 i a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51. a 60 id . 
De m á s de 60 a ñ o s 
T O T A L . 
/-*(>/• in.sf.ninctó/i el/'me. uf ai 
Saben Jeer. . . 
Saben leer y escr ibi r . 
No saben leer . . . . 
T O T A L . . 
Número de veces ijan h,i>t i.ayres i, ¡o en la pr is ión 
Por p r imera vez . . . . . . 
Por segunda i d . . . . 
Por tercera i d . . 
Por m á s de tres veces. . . . 
T o ' r A L . 
Servicio (ie i d e n t ' f X T C ' Ó D 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . I e » 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . * 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotoo-rafindos. . . . . . « 
JR K c JÍ , I JJ AV S 
Arresto niavor 
Arrestos 
Itibernativoí 
Procesadas 
5^ 
Prisión 
correccional 
Servicio t a l e 7 r á f i e o ( t r imes t re 1.°) 1982 
Despachos recibidas 
Parti-
cula-
6316 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
636 2804 
Inter 
nacio-
nales 
J99 9055 
Despachos exp edidos 
ParH 
cula- .5 . -
vicio 
Ofi-
ciales 
!Inter-
,nacio-
naies 
6^48¡t_)644 2853 236 
Burgos - 0 de Mayo de, 1932. 
EL ÍEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
1J.981 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométr ico con el mismo hombre. 
(2) Idem id dando nombres distintos. 




